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metge c i r u r q i a
.
arts I�mal Itl•• ,de 18 dofta
PrOf�8sor aludant.de la Facultat de Medicin� : Bx-essleren 'als Hospitals de Pari,",
, Especialista en malaltiei de la pel� i cabell i lIagues de les cam..
Te el gast d'oferlr-Ii el sea ccneultorl:
CARRER ,DE PEQM( OALAN, 395




de dos quarts de set evul!
La centuria "Maurin" L'��Jazuatg�.llt record .. III clarlclql. que Ian et ' dis 20 .el ·procedehr fi g"OB.
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icHraz I berealr , II foal piclatr?- No'
; e! .. Irobar ilire .be.- Qoaci crqal
; ,ae.,'lre�fP.'f'r. �na bo�a lardl'llmb
.: Iialel amfioel ea vlrem"\' dlverllr molt.
r -Vlre1P fer u:n berenl� eliple.1l414, oal.
.mlnid!, qG� no hi f.h�vl fe,. 1mb Din
, ro�n.lte� de 'Cttlilnd ijqae u'era de bo.
DCI! t alils de pili:�nli riqohllm.-Hoeoai­
pI,rem en Iq�r.:lt. ponia dev.AI,. de II
p!,�. j,bl-:ttx� vols �lr a l'e.'lbUme,(
,
,de Car". I Cln!�led;r;rlli '�e� carrer Sf.
,
JplI..qahn, 551- .�i1[9 mite'.:' S'er,velx�",
. moia' be. ]'0 �O�M bi cllrn I �l 10e'ino
.
qaa
1�. , "gu-iO'!Ol etcomp�oke�·�lqa,,!f.. e.•••• da.
'� nili cE' PQdl1 d�1 mere.t._''1 T.e1.';292 R.
Abt(, 1mb moHo de pldidl de .1
c.en:·u.-;t. del P. O. U��. c1UiDS I I.
DOlitl cIoSa' II baa.a. efe mu !fei d'i·1
qpeUa OJglahlclcf"
--
Arriba pels volt. de !�S onz � del mlt(
I el dfrlg( I j'Ajaal.meat, all execo�l UD,
pClreJi d�'co6Jpo lciois� Me� flr.d, doal
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A II tlrdl, !.Dor�( II eolaa1tll de mltl-
'
c1ln'l qae faa IC?mijlldlldl Pf!r. an!! grin
lernlcl6.
A l'Ajua�amcn 'lP�rfa�J:',n eli eom­
pafJIya B.Jeed:ll � L<!:ial, qai f·.::re1'. i'd1po,
logi.' de .1 liil{{41 ac1h!49. TO'1 StiaU ii,
Ct�n!uHI e" dlrig{ e lP � l'e !;ci6, �eom ..
-
")
piayactl de nombroset bindr.r�i A Ja
XUR�g.u 'milHat' '1nalld� de Buceh)Ju.
Ckh 1. ictJl;r�i, fl B�nd3 Mu!'dctpa1 'de
la ciabtQ, qa�, �rt'lf'rp.te1t meDi!�s p'-\g�OlJ�
dob�etl & • �a p�r.[fdJ (i;:j �ren ga «'infer-
Jl.cio�al, '.. .
'.
;;) t' "" .... �
A ir�f!'qai'1(�� d� ��ide ilGird. e(aron
l'cildoAallft c:�njd:a cJo�qUl!m �imia',
Boni!. �orj i a r�9t!ur f'
'
_... :
��rs -d'aquesta ciutar pose a coneixement de] public.




en -general el nou horari d'obertura i tancament dels" !' l<-
f. J
-seus establiments que, deura regir des -d'avui dilluns
.
dia 14 del rnes .en curs.,
,
De Dtlluns a Divendres, de 7 matf a 2 tarda i de' 4 .'
�Jlrda a 8 ve�p.r�.· '�':'; "
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re mo sa res-'que sen lm no recor are l' . , .:.�'
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. i 1mb Iqu:esLdep,r�.��nO. 't- o,s e s senyvrs anaven"'en'cds de c.a- z:"; . ."
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_
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PERFIl. 'C oS ". • 'jl'
ft·!
. _*1. misa, de rigorosa etiqueta. 1 . !..t!i jovent, e�efu "opttrb1s'ta. vi, e.:
NOTA DE SOUE7AT. -.A�U, el 'Pau Casal/correspo�gaj al public : itin�.se cOm sl re� �1tp.'le!J a E@paay ••
Gran Teatre N�cio'�al de Ct;ltal�nya 'que l'ovadonpva s�lu(jant am� l'aristo �� . p�r aant eli I!'�Jfllil de le.llment II�
obrl les pprtes i feprengue les seve� ac::. crtitfc puny clos;"




" 'i' / ,d�f ,que 1. �ar�uJIl (h SevUi.-cQa�IIlQ.
tivitals amb un magne concert Pa,u Ca-" Per, ampi(1" escalinata d honor i pels
'
e,.ent II CI'i. mel ben Is�ortidl dd
sals.
, . I�salons de descans, ressaltava, durant' rim I !I q,Q� Ie mUlers pre6a.... I' "
La sala prese'nta';a 'l'�specfe de les '. els intermedi's-en contrast amb ies �ta.
� ."
' ";:' I
gra�s soiemnilais: Un de'vassall de'llum' Ryes multicfiloFs t els mlralls de quatie Ahtr a1 m'idf �I c�ll4lrl al Tetire, CIt.'/
tfP,umlava l'antic Liceu, esplenJ.id Gmb
I
llur.es -l'elegantissima espardenya de' v! el mftil1g ID.tH1Citt per I.Jf��en,cI6
les seves banderes i aquella i�ponent veta. �:. !.''''', - ,�O�I� de Sh!dtc.�., de II� ...N.�T: d,·
gemaci6 qqe l'omplia (l tt..essa�" El concert-espJendid com mal..,_, aca.l91Jl�
(U� putl!tc 'ttdmbto.itlim�, . ,
"
A Ja Ilotja_presldmci�i. s. E.(el Pre. ", biz, e�tre �itres. himnes. am61'a inter- ..�.uhlrel1l;lJQme R�Ho, �Oenh 01,clll
St.Jent c.omPG.ny.s.l t'll el Oo.ver�j i au.to-,; I pretacio
de eEls. Stgadors- i «La lh.t�r. JtlJm� It M��rlnYl. Pallldf �rlaCeiC
rUais .. ,La seva ,,#[It'''fdg lfl_la sala,jou , .. n·aclonai....
'
.
fout, !oa� el* qa�11 ',e.rclf �a proplpa ..
,
senyatad� cmb c E(s' SegadJJrs. j e(s i!l-'
, Despres del conce:t, !a desfilada fou I;h de tell td�e� cdn(ted�r!l!:r.. w .' I ..
sis tents apl�udim.en!$ del public distin,._
en extr�r:z brillg�tls::(!!a- K.:, ��







Cup 0 delsIn v it lHls
� ..� Numero- 587
-eh, l\credii�i� -bombon�H .ocoi,aiel­
de CJ\Sj\ LUBRE (H ·U. S. A.), de­
BIrC:eio!l�, e�i't �robftt� �i- 'f!t.. C0 . &leit'
de P. BA�BOSA PONS, S!n�1 T�lI'e!tif,
48 ,o;n�t.\'fo'lIl 2"1"'" <f' ......... 't ::tt:;,J '"l;�g:11C . .1�. \ i ... t;. _ .;�, •
J,
C ...
NOTES .�OPfCIALSBon Cooperatiu f Les llotges. oeupadespel millo! ae It:}
l nostra societal, lluien les Sfves millors
_EI. .P.Oi&, • OirUlAx-amam-det -pubU.. -;-gal'es:- ffl'v-mrem III maY1[ilesa�'F;Mlf(:-
lilt g�ner!61 . q_a� en el IOl'll:iit ef�call.i � ca,Mon��eny: el .co�te 19ryo� ell due







ponl!n�: J cUa 12 meffembre de 1936",,,,. i :-iiiiiII_��_�__�IIIIIIII); �_""�""'..r.i....t.a�.���";;'
lon, �c.Iii51la, Q l'acka est poder d'lgQ�iii',




ae-ie1j ba corrUp0161 �(
.
. .
E�rJ ·�umero. 'I'!OJl'il'e��P.l:lrp.�ai .. pr.em!l,llls
'
lrob arel p�gl!et�i, 86n, e� �'e���mlli: . ;
087j- 187-287 - 387 4,87. 6�1 .. 787
887 ·987.
t.¥�'i1�".i \}) :'.J
: CpS �� reJ��rafS ,. tl




:I8al.ci� deli .ehtCJ:Ia.s�1 qpe�p,e� CI.·






. fain Oil Mlfll,Jez; MHlclaao:'f • I
Jllme' AI.II·.da1 V�hUI" de MIIt:l39,
,
.ftlaeilca AfQ, Sonaerrl·l7•. ,i �" 'I
; g.JqJq�hll�R�poHl F:r�(.aJO�I�. \. ,
, Al'dr�! Carra.�o CarpIo _ Re,Im.JeIlIQ
ArU1lerl..
• A· i oJ •
,
'Jole!) Creae!.:: Riera '10; 1.1 to')
co' 0 '(
"'1.1,6, 14 ·seteintire 1936;-1!1 CIlP
...1IIiIiII....__.................... ��.-;.._���.:..;...;.;.;..:., de Teleii'.f1�J. Soldevlta. oJ,
r-�--��----��----�����--����
Restaurant
.e , 0-0 ,( ,.,. t
,
.s'avisa al public· en general la" cons·tituc�i6 'en aquesta
J
'lq-at
d'una Cooperativa de Taxis,:qlie esta ara en periode d'organitzaci6 i'
esperem sera' Den acoIlidQ i mereix�ra com fin's ar� l� co�siderac��
... &, I .
..
,
tle·tots..el's ciutadans que continnaran prest'ant':'nos el seu valu6� ajut
utilitzant els nostres serveis, �que des d'ara afi_rm�m conti�uara�·�s:.
. sent'per la nostra part, 'si cap/supera'ts arSi''(I�e v�nf�m pre'stant fi'n�
�;.
,




'J:; .� , ,
Per encarrecs di'rigir-se al 'n05tt:.� local social, '





0 I�e a les parClde� de costum, Ateneu, Pla�a de lao Llibertat i Bstaci6. 1
.
M.�lr6 l¥,le!�b�F. Ii:l 1.9,36.
�� C0!1ge.i)cr de Oo;v�rn.ci�f
JOllep Abr�1 .,' "J
-������----����- �.. \
�
C.nyae- Popular -:_ C8n.yac Extra :









qae ea 1. mire. de!'i bonlbe;edo�1
Dlposd.rl:
.
MARTI FITE - MATARO
Lloc privileg!at- per a Noces i Banquets !' .
Preus .moder�ts : Serveis per coherts i a la:r carta
rhe� �?-satns ':' �rqu,e�trina «The Happy-Jazz»
,
dlrtgl�a per la Slmpat1C� Star L�bia Dimas .; < •
.:.T E � E EON 2 I 222 BAR C.EL O�!i A·
NUI)'�Nr aeL -OOCTOR t·A.P6RSONNB PB PARI:! f
.i. .�' .,..1 t, • 6AROEl.b�J,'::
: e••t ArD$!�. t)i!i
- .
'P,rovenC;b, H3B,. 1 ;eri' �.·-flJltre' AlrU;as'l U.lnrsftat
" .' D!llB!tl§i'(!If�,d.ll il i. Di�Ii@lea� de.lVi"f' . :" ,
,...
'











.Ahir Ioren afusellats dos ex-guardies civils
: :�';, -"":':l�:�
f
.. condemnats .peLTribti.q&\l� yoputar:��
, :H
£f .D.SO�Jn:�JI�m.ana sis pene$",de- In�t--JD@
, '< �I ,,�'�!ct,�tari gene��af de \�, c. O:'�q'. francesa; Jouhau"x,









� �Barcelena .:;,': ;', "" '-1 La vista. coni!:a" el' Regiment �' gaenl oterlrea per att defen,ofa del PtOllt Popollr I
r" g
,
, .,.V.II. dO 1n:l'I') . ( I. a� Moh.fesa
'
• , 'i'. . "�:) ..









I II I. 11 L b II i·' u·'."I. _ ,r ".1. ,',�, 'i_�) I.a:;. s�a. eman" l or Altt, procedlllh I leva Vi lrtc: I I· 'l�ptem'l, to raa • el.lei elltl ,.-,,L'txecjlei6 dels ex-guardie'�I�!Y.{�'· sis, pene:s �e mort ? llu�nfllcr6.'· -r ,,' ';' J/ . " :i' .). . . ,e;II;det 'dlSCtlt, .pr9il9�el�Lp�l.e.yo.r.
A lee-elne clnqallltl del malf",cUalllr,.,
/( d � I d'
"
d' I 'fl
' . Lei dlaca!l(l(olJl "tlobre el p.rtJeq'�r I JO�'lqJr: i
�
...
I. .... '. I' .J. '". .�' 01 rqatr.a oaze IqO�1 �I!"qoedl campUda 1:11 el c,amp de la�.B.o,�.'" 'b'. 0 1I -, ., b d'd I _ 'I II' Ui:" , dar.fen dlvtluea bores. - I "eLI C. 0; 1\ continol Idel. ,.. left_. • , : cr:. I .C(iJJlIhalll',. ot, e VAxe e ,u- ,_ _ .n • 'H� • ., __ • __ " _ ,__ � _.,1, flen�ea�11 de p eaa d�')lmod� ��e.l�d�" i 1 'T Ib IPI' , .,.colllle sap, ell.rebeit DO c�'elllrC:D In'elaUva de f£�IIUllr .jpdl .11 repobn.:'. " , . ( " . � , " '. iOlY., e rani opa Ir,- pIer. voa. '. . :5 "! 'pel Ti-�btU'l11 Popalt,lr,:e�'ylllr,c.mal.:a;I1'�·: \ 1.(. pJopolfc16 mllJ,ncerl �J leayor 'clns eap'I ..Y:Gll,. ·S�·n. t.' dlj Q.! ..
,
ret f.UDr I. caasl iDlfraid. colltr. lei '
4aldl-con :ra "rez·caponl de �a g'ci-idli· '; Nun ez Morg_do, esperlllt·le que 1111- conlrlprodaen6 eJecta_r 'Ul� ero.dl.
,,,1 .. 1,'. D'.[: "zearale Caiiro i l'�.x.aulrd'!" ,procelll'" del Rezlmenr de en.nerla i J I I I .•N�I'iff.S no ;t:n·I�; ,.an J,nle�cl6 de�nw 0; .. .n.. .. ::i' de MonteSI 11.0 9. del carrer de Tun- 10 n ml tor resu �ata es ge.a OUI qae el _ • "'''''r- 'Tdel mil1�fi' co, AnlOnl'V�,erol
'
B-6111do. . - , pe!tSt!D reaWzar &1')11 '"u,. eat."t,l't" eleclc;zlr
.
OEJI Ct� da, pet9�' arlct. d..
') Ir0tll. I � ,� ',jI 4J. 1. . ,_', '.
, E�$' ,r�as,:;,i_�t!M·�,�n. cil:l'e�ein,ni�r!C:ln TOll etl proeelna.· negaea I•• I! eva � 5'15 tarda IIb« ii del.d'all ,pdactpl DO I'hl por-
qllil'
..
in tls!ai nlllil•• �t n�r iea jarmf'1iI 10 1 I�a 'eoll�r. nOIJIUr� HI verll_ble erc. ..-� P:"" ...., 'fV' �_11':''''''' �'j �'''.� if''_: '1""1"."'1 ... t· ,parUcipact6 �II. e�1B r,�s� Dlllell ql1e el Ii- 5 �rous beneficlsren; �r.;U.d�.�•. d�! (I�I, y1P.Pf c.UroJ.jI�j. ) - '" d ••
;I' e�m;l dl!: II BOil per QUI. $eccl6 de
' millrill I compJtr ordrel de II 0191110 �. L�.PFder�&I� ���IJo,- � d�l!!peeJ�c�e" »EII fl'!�' puien per 'dO_tltrel. ,I ' jo
Oallrd'l-ihhcI9nll:tR�pnb1tc'J1I ..:ell.
i delinleol .aper�on. t Public" bl dlspoSl1 que d'I.r'teJ1�tv.lla
. plIegmalo: T�l1drem I. comrdl,. de 110:,J�.�,"p'!'Q.!� !e�J.!ltal �hl eJ .P�J.COlt�{I�lt � �o til bcta m� ����licJ�.gr��DU'� , i', "II!' i , t,� ,J1;.••mi6.
, eO��llmu?comple!!lmenl deGflVoflbte.. �
IC'I d I 0'" ... ..
' "�. ,En descendir I! camp �I�X iolrdim V,· . .' ,I. . a.;, cap e vverat:J J.... _.Volem Ie Pit:l, 1?1!t<} .uhf�m defel1-,.. .' r. fl I,cal demllll Sil, penes tie mod I .. . ,"Vero' �Q!ri an d�i,ma.i "h��vcaJ �'e�ser . 'j '6 "ft




v,ist. � l'bo'fa de Ill1car d!IPllfX el lenyor brgo Caballero. ell! aot.res companya esoluyoll. I. der ..
De1i1p're� eil n r,.der au m{cil. ,com. ' .J ,-... • d t1" .' I rot. de!1 qa.I�'J_I,'I�II;.r.i"'�,ij,.aJe�r... I·I.III nOltrl edicl6. Compliment 'una sen eDCI. ' , :J 'f)
,plealllmen,Q �PF.��ft ....el. coj'locar�1\l en ei len·vict6ril lignglclrl �I P.�"i ,
Jloc on s'ezecaien iellsen,.enclu, morlna· .,aialles .ls�Salesslans Abir, II, plfl de
� •. OlpaJlcj6 P�o- EI deie21t c••• i -senyor JOlep Verde- ., Y1rtc:fa, e', VI eompm· II lenlenc:la dlc- ' r r �.� • \a ·conseqii.eJ1ei·.�Jiellll d-tip�rs qu'e Ii r�a ,AI convent d�t� Saie§!tillfts d� Safrll, rl_b� ,prontUlc:ill', one, ,p�r..ar�� d'.in�.... '. , �.d,lllt1m.m�i pel l:J:lbanl� Popalar.la secci6 �e le§' mHiciem" encllfIrt;gadejJ ,IVa! �4bftfi b�r-li,lat dOl IndlvldtU! qOQ! b� - meni dirigidres lis ori� ..!'z.dQrI· de l�
d� por:a ..rt�r,:f!t"ei'c'uoopiimc:nl'd� i�' btVi� din'ift. A Cad.gena reanl6, els inaremiol de -a. qa.1 uri•
•en�encla,. U4 �'elis� de nom SalvAdor Arelle,. EI Tribanai Papallr de 1,'-dl'ld, de· entr�g&$s tOjltment all repabHc••• el-
'Abln,�'r' �IO(defillr 'toe" i'e�',clliion81 ba =gredU ili_Ure. 'rtl!) j gl911aetldelJ. mi, pltrUrl cap I Cartagent, a, 140bjecte pillnyols. , ij ,.,. I >� �.' B, "" .J�1
r.dOp* dtt Yfi!f�.'�.,jJl g?���I'; cI'I� ..
···
'.' , deinnt',lo DroU .,m.� ferIt. d�ietalr .;1 Iql1eU.' poblact6 lIevlialial. ' In
..I.,;' !!idf�dtif6ipla'�� ,fdJ1,.Jn'i�uithi"l· I MeJUfe �Ian hi} paml ft !'HOllpBI', " �
.elili me#gefl fO��'ijl.e.':enb;r'fgiidS de terM I'llltn� ba ingrel�llili pm6. Estranger Darrera "hor.a;'�::i1:'I':l,jn
Ufi·car·1�>dd4ncr6' bo ferea deBpr�s dell Dos espies? 8,{)() �'a1aa ..,1 '_ 'I -
ire'; de glaei� q'lll! eltln ordenl.l. Un equIp cllta1A H'tm ltbD� la Icguell' UeIEI� .. I 1. Ptocedenli d:: Sui n !1I1 11111' vlngot ( d L. d 16 d I 41V R' bJ V en guanya un d'ang' es A" company.. ttl ,.' rt ICC. e a.. �Al c:rH d�' t9CI.,!'!t �pu lei i llea dOl gairdielJ d'.lluU d�tlaiai' per re� ri LLIBERTAT."Ia "lUbert4l:�t. ,�eg�llr�n e}s a;qi�lcl.115 I II cla.re4.i,1 lSollpl,iel de de,�Uclr ••e .I-14csplo. . PARIS, 13. -I?elpre� de drlel miDI· . :Company,: UI prlbiaem qae In��lo, ,<Oallrdii Nl,,;,p,lllJ.l, Rtepa�Uc.nl dll�ant nfltge a favor del!
-
rebe"I.... ieetlc:ions IUeJ1(fael II ItEss.dl de Per- li'�auent 40tll Ii DOlllre dlart , ,
ela cadhe!S� _" , '. � tt 5,.. �'biiJg, lI'bll jag••. el pnUl �c falbol Ill· AgDelt puU4 te necellUI. dlil�llrlr.1fD �
Ai elRmp �e"Ja "'Bo�� �Ihr b!wia
.
'co,n" ' Madrid' 1 � r: tre Dit equip de iQtboUatel catalanll de f�! ,ltoceeU �a m_lrxlf' I. c�lI�ur,�. )o.a-�:
'irealt mQlt d�P�bllC.�'
' I /1 ,." -'
Bucelonal 'an eqajp de I.bod.tel de
' qaAm Mf1�dD., I!s ,�"ca. de 1�"lIlJ�.ai>13'()() tarda
Londl'et:.
cioDI qae el vlren prea�re. IIJ.""Ql!a,t. t,Un que no�s'pot c4'sar
. Eocara no s'ha pogut evaquar de !I prel6. .."
I'AlcAsser de Toledo , Un� Imponlellt mliliUad bl preleacll. � NO$aUres n�gD�1I qae ES demlDeJ.ell
el ml�'X, /qae bl II«:ao., ptir do. golt I CIP chIna peroona delerminlda cJ tald.L'l'lmbafJrtdor de XUe, sellyof NU!lfz ,,� I,canlfa an a favor del. -:ltl'ln.. � poe qae bl hagues, el prop6.lt d',s••I·,ge per III c�r�Ui�u d m��rtmti?al que' el Morgado, .eempnYlt dd le�yor EI· Abinc dei pfirm. el ienyor Leoll Joo'. � ilf't� pi'e�6. AQxo no eo pol I�p��r ...vl!(de C,t:1l'ver.i!l. UoreJj� OUt, delUjlVi;\ I hn�, Igr�gli!e comefe�Sl1 de 11 iegicl6 de b,Jdx, settei' rl g�llerai de .1 C. O. T •• t quilt :;aoM�j(reS ��n IqaelK .eni�.elll�1.;conlll'm.Qre .per eli rec.onelx'i!men� de dOl Romania, els quail,', com ie tip. 'ofe'rk . , ' , I
aalQ pOliCl6 ben sen4!H.(iM, I e! qae eD lothi fe,t entregs d'oa blJtderi I .4eqalp e!_'n. iie fl rdere.mcla lis pre�o.I( Ilgq"la
I
·IBm j& que el SfO"'!!ltat era ifrea. ren 13 lien medllc!O, per I lalvlr Iia :"!:I
_ • ,
..
Persona. el ja�jll el1 aqn�H Hoc, per 'Ven" deAe! I nen. que �I .rob�II,lnet.:'
c.t.;l., .:, ea. trU a�lii1 Popaiars el. qu� �cuaa.
Importa�ts deel�rac';;ns de Jeuhaux � _E� JlOlHre pulU a��pre PI'bl qractf-Illdicj8cl6 till:l mdje I.donaa I'eili. febrU jatl II'Alcb�er de 10ledo, .rrlblrelt I
,
"
l'rliz£J per i'i .evi .eft,etal t, dilciplla. I-del m!ljaU no poao� fer":8e �.! ccri:&·oll:m. h:nmeaflda pobiaef6 I durere! horea PARIS, 1:f.-ED er cars dc la mllll· , jum1l1 per ictoacioni perrjonlls. . l
:U,�a bO,�a pe�� detingut de �Il !Irdl d'ltllir. le.'lef6 ciporllvi de solidarUI8 1mb eill ��iMf6.
14 d� lJ�tembre del 1936.
.'
,'H. ell.I' POll,' • dlfllposiei6 del. J'�IJ'al Immedlltlment 0I4eaCrevIsl8reil 1mb rep l1bllclnl capI·Yo!.. orilllUzadl
-
El C;0mii,e del P. O. 'l!. A!. ,
-
I d I r Ii I I UiI' .qnella .Ir,dl l'I'�•••dl de Persbing per _
.. • ', . .J
"I
' J
.de i0lrdhl. Llaft ROjlilHtl qat; en 011
e elp
.
e. el, otce; e I I, en� c.9r�'�· ..
Di51 Llnfs Marcelo, ahC( com 1mb e! Co- II Federlcl6 etlporU" d�! TrebmH, el � Assemblea E�traprdinana'1'eli.�re verllca.. eJ} el no domaclll Ie II �
,.rob. ana credenclat com I membre
mite de Ooerrl I,.elsor, form •• pe,f all teayor JoabaDxllecrea.�1 de II C. O. T., 5 I Del Sindlcat Unic de 1&>lnd:6.s.tria "
m�mbrc de I. Pederlcl6 Anlrqaistl hi dedlr.l: � .," " I!:. �Textill Aaex� , -' .·d'ol1l en�tiaU ,nIl· cdmanilti, {.:mel 'Dn� I
-rlfl�, varis carfaizol I docamen�s de Iberica, Gil lUre de II U. O. T., an lUre
cVoiem porllr I cap II nostra.cel6
l




\ '1 'I " del parlll .ocllil.Sa i all.Ure d'Unl� -sellie portlr alii 0,
poaid6 8111emi11ca a.
"."





.... , '. S'nd�elt Un�c d� ht 1,,(1u_h'ln Teztll I
Tenia I mem en eJ �ac poder virlel De.pr�1
d!alll eJr�eQla cQnfere'lIcl" .' �Hem 'decidU apor.lr II"clmarldel � Anc.xe.,.IOj� el fIIegii.�Jd or.dre..del dia:. .
dliriiel de lotts 'de �arUa! cubunllt�1 I' 'el senyor Nunez Morgldo 'obtingil� I. elplayo!I,I'. 'nollrl .jada en toil ell! I.er Obteaci6 1l40G creih �er co ..
. (I""r"",,,·I. qae
1- pobiaci6 ctvU qae .jerrEnys, JO, qae en compUr qae"1 Ie· ! brir Ie! d�,p�'�1 de eonltraeci6 d"o:lnllra,cdQrtl.' .prop,., ate I. vida' de c.di· 111.... ...... nI ,
I
-
f d I AI' a d I II f cl6 ter,lrem e 1 1I0•• rtl PI'I I ,II CIUII . edUici '-per I c!ludge de!s Itnd1ea$s ae-till dela leO,! IJIIlloct.,!]. ,.ori'
e
I
. C lIt;r po r I I 0 Jar-Ie ell
d I 1 I III r qal de I. pia». P. L.all 0 01 conveJM. Ie 01 me e •
� 2.01l CoaJUtuci6 il1lmedlall dell co-
u;', on qaedillen sot. el p.Wmolll del Per II leVI par', el reprelelltaat de II 2 milet de coniral. '
COl diplomatic, en represellt.cl6 del U416 de Iindle.tl de 1 reil6 P l.ellcl, I 3.er R,eO'flianiiZ'a,cM
d�1 '11'le•• de
,
qUI! otJlen!�rlel1 II billder. IUe�.�·, . bl proaancl •• all dillcan Ilrmant alii � c:oU!zicld. '







Ei J;a�jA� de gubdi:a fOil ni�.& del
�e �'H08pUlillj Clinic: el maif del diumell'
.. MqaJzcDl. a Ja Barceloneta (Ba!celofta) men�ii' el Rea uven:llgt, dOl'!1CIJ Ja de ..
v!num� ·deI8pro.tl 11gJ}p,' O�II cn�,
que nl p1Jl�tderper" autrcmr.
EDer�.n,t,,:I·tcQli' el ��to..n,l I
vl'8h!. fes .�Rb tOil �e-lfU6rO", qaetla 2'-
AoeNCIes i DELEOACIONS I Banyoles, La 81�.j. ClleH., OirOl1il, Mlui·
'
re.l, Mltar6, Paiam6®, Rena. San� Petio de 0obfJtt, 'SUlel, 1'ort=no, Viea.
Vitanova 1 Oeltia' '7
I'Correaponaal del Bane d'Bepanya a Annya d Mar, aaD - eal L. 5Ian,l,Mataro I Vilanova de """." '� . r







'Ham . ,-. . '. 2':_ ..
dOl iIlCeflort�' ,I fJI nl de t�ttip eli 'Una simpatltz�nt • .",� '1.,-
Ramon Juvinya, '. . .
h'obem Ice�ptabte.
f> ,$ D. G. . . . '.'-;- . .
�11J equt ,forell' eil ie!lldh':.� ..
'
_ p'�n'tfnedor'de «E�bertah
nora: Mildrid, BorrAI, Vii" Ama', r Artur flauger .' ,. . .
VI. 13""'" ... Iil P. f A
� Margarida Serra . .. 1 '_ ,.
��., -: "luc,qa_,er; ..,over, vr�lor, fa- SlIlvador Sala. • .. 1'- ».
fl6. Oarcla i Oodl"
,
Trifon Ubanell. • " .; 2'-
BilIdlllona: Oevfo�. Bonl�p Coiom�, Sqfia, Roig . , . 1'-
C2;m.cb�: Maihi'(let" ScliUra� "C;r��fJl U.
"
F. C" si.mpa!!!��n� •.��.J ·s. �t' 25'- w
.." ... ,> ,J. Oranles • • . .. 2 50
0110111, V'da�. Xtol I A�beJit. �� ", "Pere Gomls ', . . . •
MUC#lren per i'l'flto';r\t-r:hl en bC\tl6- ,: Leocadla Bellavlsta .
,de Urar aD pe�nl if, �e fo "'M!IIli� j08�J;'Rbld6�' :" . ". ,
I
. . _-Ii B� I' A -,(.
, Jpan Gallen , . • • j" 2'-»
a)Olt8Jme� � I ana. ru.)u, en Dnft 'Maa� Carbonell, ••. " 1 ,_ »
mUja voU. que esc.p....:'de �rt:1l �U,DI del Antoni Roca. '. .
'"
5'- »
perter. O.;,��. e;n pn�, bOlla i ',capdn�d� • Gabriel Bellsoley -.
e
2'-
f�a el tereen H\n flo en 'lUi baHb.all el.
Franceec Vallcorba. c: 2'-»
� �" X.j .... • '.'" l • 2,�-.





qma i segueix. 4.286'60 ples.
Deatlcaren de i'Hora, Am��e Veht._Bo�
,__'
.Continua obert a: .la 8ubscripci6.
ve,r � VHs. Pe�B�OlS\\!on�, C'lmacb'l. 01- lrarneteu ela donatius allocal del Par-
leHt, O!1vloft i Bon'i;:. ( tj't Bocialista Uniflc�at de Catalunya (lIntle
. L'k6l1r. d••cl.nl, A'.i.(�P�:::::I,"I:��i Go�d•.�.r"').�, ..............:....., __









cBlnco Urqoljo Catalln- • •
cSlnco Urqoijo VIZCO\1Wado.. ." '.'cBIDCO Urqaljo de OCripUzcoa- '\
cBlnco del Oeste de E,plin•••






IiIntll BE IITOI: [IHer de frlltlSt MaEIi. i - IHrlII. L' 5 - lellflBl B.. 8 1305
IU JlllitelxqUe I� reataDts DependeDcles del. BaDe, aquesta AgeDcla, quit u l'BstabUmeDt baDcari me.
JlDllc de Ie localltat, realltza tota meDa d'operaCloDs de BaDc:a I Borsa, tals com descompte de Detrea
1 de &Cupons, ohertura de credits, transterencies I girs 8o,llre.. lotea lea pobJaclou,8 de;1a PeDlnsula
I de l·eatl'llDI., dc:. etc. I
....._ d'oflcina: dc,� .. 1 ma.tf::t:fde:3!all.tal'da 1-1. DJ_abt.., d.l� • 1
Silbscripeio publica
.
per a Blendre lea despeses del
,,�, �4Ajsistencfa social, f_miHtS
t , de volantaris q\le nuilen con­
'f' tta el iei.xisme i per a obres




Camp de 1'l1uro �,
ana ju:-gada e.mbaraHtdl. :
.,
2'- ;,
Jlur., 4 - Badalonl, 1
Seauta" �a Panda de p�t�; aati&tOfoS
qai'ei velten' e'ettDIIif� A,bfr ta.l"vlliGl
e� 8*li,lc,na. � , �Samo Iliata ,,"ferior
Grop de'treballadors
Matilde Folchs . . .
JoseI' BallE'ster . . . . .
PraDtesc Xalabarde 3.11 veg.
Casil Marfa, 16 resseguido- EI Bld.JOn.i
...
prf�tnjl Qn r.qalp m�xa
res camisetes, 6 ressegui-
dores ..c1eDxat i resseO'uido-
.
I
qoe eI were domhuu quua lempre per
VJ eo :)1,; � h.. I t' • ,,,. "
'
. ,
res' de milges. • • •• 19'.- .
Un aponim ... , • . . : . 7"-:- I
Obrers Generes de Punt i bo- I
.
, bin'es fabrica Marfa. . .. 20"-
Dtr. T. C. �.a v�gllda. .. 25'- �
, .Bobines i plegadores Casa l
Marfa . • . . . .. 60'- :;
Concepci6 Roig , . . . . 5'- ,�
Personal Casa Fradera Ger- -* ,;
man�Fca. Ca-ramels .. 105'50 1- .� - - _, -, .. ' - �,,---, h
Serenatll carrer Montserrat • . 371 '- k




lIssistenis..& lit 16 d�-;, ,�
gents Comercials: �
F. Fontrodona " 2._ :;
B. AIb6. . 2' - j
C. Ribas . ,c, %.:- _t�
F. CucuruH 2'- �
J, Regi. • 2'- g ," q h




.6'; Costa . . 2'- t
M:Cu-adl'ada . 2'- ,;
J. Ciiadradalf. 2'- ;
j. Tomasm'. 2'- i
R. Riera. . . 2'- �
J. jane . • . 2'- Y
J. S-!lIares .• > . ..J t 2'- �
J. Mora... . . 2'- i
F. XaJabllrde. . . . . 2'- I
A. Diu . • 2'-
"




Joan Ferrer. • 2'= !
B. Ferrer . 2'- i'
A. Bolta. . 2"
h
J. Cardone. 5': ,t ....
R. Vea . . 2'- t � f
F. R06setti. . . . . . . 2'- �
Centre de D�pendent8 U.G.t. f
Secci6 Inqustria, un dia de %
s6tt oeMr·';sS<)t�ttlf8 . . " '2 5�fj 25- *
Suma'lSllgbeiX.. PIes. - 740.926']() �
RECTfFICA'CTON8.-El,dia'8 ea publi- �
c8 Vicen� AIM, 4 ples. i havia de dir 1 �
�ta.',"":"E� dja � 1 deia, Felix Rovira, 5 ptes. 1
i }14vla ,de dlr 3 pIes. Per tam s han de <




GeL t1PI XjLa imica pasta per tnganxar,. ;�
-
insoNuble a h'Jlgua, I
�Subst,j1uelx els liq.utds. gomes, etc.
"
Adherf:ix perjet.iameni, l'idre", mi3Y?>,rt., :''''
metalls, justa, CQ$tr6, I JHl;IJtt" .'
.
lh�mt:lneu 10 oru.u. �
j. E& parm bo'traitte re'e �b ·t:,Mre· m6a,
done. e� joe deteqromat Pt�. dOll
t9D$pl ',?,D m�dl,�er('. r .)
M&n�nma �ta" Maja,. c-
. "eres FinissUn cPttrenio.
MORALES PARc}A - XERES









'111$ tGlums d,e que es compon un exemplar di,
'E-.N.c; I ,I) !., 1
Itj, .Jf'iI't.:.... ;;#,�;-





tOil ,'ili�I' a �llrcrelonl r
tad una> visita Ills CMAOATZEMS JOlII�A» als . Jd
que h� trobara tot quant f1:ugui interessar-ll, !
a' preus, com sempre, eI;,mes convenients I
, r' �
\i � .....
8"�FIa ill· C:ellllr;, Industria, 'reftl.....
. • 'hpanya i 'POllltlia�(
,
Un•• 8.600 PAgln••
�il'l! ••� de 3.500:000 de r:l.. rtlO(Ji!
Map.s Gcaogra'flCs - Ind.�$
S.cel6 Estranger.
t peUI Dtrsctorl Uftlvir II t·
) " :I
')g·rJl� d' un exe,mplar eompllSi�
CENT PESSETe:.
'




terr�ssa "I • I� §� vol �nundOr efjc4�m_�rf.\n·H.�ii en aqueit Anullrit.
._.,
InstaNat a la gran
l, ' �"� i'i! '1"· Q' D '� !J.t-A'�ll:��lIet �l.!lhrw!Ja!lHere 1 fI!atnle�ilh.i9�, tM\it
�rit �f'aI!I ..61U1, 9� 1I iii - I'lAP.(tEt.�tt.'l
���.,..,.. �.,.
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 peasetes." :-: EspeciaIiJat' en lonxs
., banquets, per a c(lsa�e�ts i bateigs. 'f ... e. t' , j
,:IIPREMTA :' MINERVA
i 'i
Obert durant les hores habiIs per al comerC.
.





GQlors a l'oli i a I 'aiguada,
�fI'�
. Golors esp'eci�ls .per pintar vi-
i
�res, pinzells, papers de d!";
buix, canson, papers per ,ai"
,guada i per oli, teles .per oli i
;.
,
per. pUmQ!s. p.astells, Jlapj�Lde
"
.. "'I .... �. r-' I
!
�cd)0!�;\q�st$�e,*���passds,1
�pl��� thtj'l!!e�cl't�·!!!J)Uix, ftc.
, . ,'"
"
Preus reduits
